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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo para elaborar la tesis de Doctorado en Administración de la Educación, 
se  presenta el informe del trabajo de investigación denominado aplicación del 
módulo de fundamentos de electrotecnia para el logro de competencias de 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico  “Gilda 
Liliana Ballivián Rosado” de San Juan de Miraflores, 2013. 
La presente tesis trata de demostrar cómo la aplicación del módulo de 
fundamentos de electrotecnia mejora significativamente el logro de 
competencias de un grupo de estudiantes frente a otros  estudiantes donde 
desarrollaron el curso en forma tradicional llegando a la conclusión que es 
necesario el uso de los módulos como una buena alternativa metodológica. 
Esperamos, pues, que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primer 
capítulo se expone el problema de la investigación. En el capítulo dos se 
presenta el marco teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las 
variables en estudio. En el tercer capítulo se  ha desarrollado el marco 
metodológico El cuarto capítulo está dedicado a los resultados de la 
investigación. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se 
arribó, concluyendo  con referencias bibliográficas y los anexos. 
Dado el alcance que pretende el estudio, requiere ser evaluado, por ello se 
pone a su consideración y a la espera de sus contribuciones. 
                                                              
 
El autor 
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Se tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicacion del módulo de 
fundamentos de electrotecnia para el logro de competencias de estudiantes del 
Instituto  Superior Tecnológico  “Gilda Liliana Ballivián Rosado” de San Juan de 
Miraflores, 2013. 
El diseño empleado fue experimental de clase cuasi-experimental de tipo 
aplicada, siendo el método Hipotético-deductivo. La muestra es de tipo no 
probalística y fue censal porque se trabajó con toda la población de 36 
estudiantes 18 (grupo control) y 18 (grupo experimental). Para el recojo de la 
información de los datos se utilizó la técnica del cuestionario y el módulo de 
electrotecnia organizado y sistematizado para el logro de las competencias. El 
instrumento empleado fue mediante cuestionario con formato de respuestas 
dicotómicas cognitiva, procedimental y actitudinal (pre-test y pos- test), para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de cinco expertos y para la 
prueba de confiabilidad del instrumento se utilizó Kuder Richardson (KR-20) 
cuyo resultado fue 0,774 lo que indica que los instrumentos utilizados son 
fiables. 
Como resultado de la investigación se tuvo la efectividad de la aplicación del 
módulo de fundamentos de electrotecnia en los estudiantes del grupo 
experimental; al aplicarse el pre test los resultados fueron bajos en cuanto al 
logro de las competencias se  obtuvo en sus notas (promedio de 21,11), el 
grupo experimental obtuvo (promedio 31,50) tras la aplicación del módulo de 
fundamentos de electrotecnia es decir el grupo experimental refirió un mejor 
logro en el pos test en comparación promedio 10.39 cumpliéndose con la 
hipótesis general. 
 









It aimed to determine the effect of the application of the fundamentals of  
module for achieving competences of students from "Gilda Liliana Ballivián 
Rosado" Institute Technologic de San Juan de Miraflores, 2013. 
 
The experimental design was quasi- experimental type class applied, with the 
hypothetical -deductive method. The sample census because they worked with 
the entire population of 36 students 18 (control group) and 18 (experimental 
group). To get the information of the data. it was used The technique of 
questionnarie and the module of electrical engineering organized for achieving 
competences. The instrument  used was through questionnarie with format of 
answers dicotomic cognitive, procedural and attitudinal ( pre -test and post -
test) for the validity of the instrument was used by the approval of the experts 
and the reliability test (KR -20) which result was 0,774  it indicates that it is 
reliable. 
As a result of research it got the effectiveness of the implementation of the 
module in the fundamentals of electrical engineering students in the 
experimental group had , to apply the pre-test results were low in terms of 
competences scored in his notes ( average 21.11 ) , the experimental group 
scored ( average 31.50 ) after application of the fundamentals of electrical 
engineering module the experimental group reported improved achievement in 
post-test 10.39 on average compared with the general hypothesis fulfilled. 
 







El presente trabajo de investigación es la  aplicación del módulo de 
fundamentos de electrotecnia en el logro de competencias de estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivián 
Rosado” de San Juan de Miraflores, 2013, tiene como objetivo principal 
demostrar que la aplicación de la  del módulo de fundamentos de electrotecnia 
mejora el logro de competencias  en los estudiantes del grupo de  estudio, 
quienes aprovecharon las sesiones de y sus estrategias atribuyéndoles 
dedicación y persistencia lograron las   competencias esperadas, siendo el tipo 
de estudio aplicada, el método hipotético-deductivo y el diseño de investigación 
cuasi-experimental. Así mismo se complementó con la técnica de recojo de 
información a través de las encuestas. El instrumento utilizado fueron cuatro a 
en el  (Pre-test y pos- test).La investigación consta de cuatro capítulos, en la 
que detallo a continuación: 
El capítulo I: Presenta el planteamiento del problema y la formulación del 
problema de investigación donde se plantea la situación problemática, viendo la 
relevancia y pertinencia que tiene el presente estudio, la justificación, que 
responde al por qué y al para qué fue elegido el tema Logro de competencias, 
las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo desplegado, los 
antecedentes nacionales e internacionales y finalmente se establecen el 
objetivo general y las específicas, sirviendo de guía en las actividades 
desarrolladas. 
El capítulo II. El marco teórico, aquí se fundamenta el trabajo de 
investigación y se adopta una perspectiva teórica, señalando las dos variables 
de la presente tesis referida a la aplicación del módulo fundamentos de 
electrotecnia  para mejorar el logro de competencias. Se sustentan los 
enfoques teóricos que se consideraron válidos para centrar la investigación. 
El capítulo III:  Se diseñó el marco  metodológico, las  hipótesis que te 
indican sobre el resultado o logro de la segunda variable  en los estudiantes 
xiii 
 
elegidos para el estudio, las variables deben estar previamente definidas y 
operacionalizadas; la presente investigación sigue una metodología que es 
cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de investigación ; la población y la 
muestra que fue la misma de 18 alumnos en lo experimental y 18 en control; el 
método de investigación; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el 
desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos permitieron 
expresar los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin las fórmulas 
estadísticas pertinentes.  
El capítulo IV: Se incluye y se verifica  los resultados de la hipótesis  de 
manera descriptiva, donde se explica con argumentos estadísticos la relevancia 
y efectividad de la aplicación del módulo de fundamentos de electrotecnia.  
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes a los instrumentos y otros documentos que evidencian la 
veracidad de la investigación. 
 
  
